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Camille Tarot – notice
1 Der  französische  Religionssoziologe  Camille  Tarot  (Jahrgang  1943)  war  bis  2011
Professor an der Universität Caen. In seinen Arbeiten widmete er sich vor allem der
Problematik  des  Symbolischen  und  des  Heiligen.  Er  ist  permanentes  Mitglied  des
Centre  d’étude  et  de  recherche  sur  les  risques  et  les  vulnérabilités  (CERReV  –
Forschungszentrum über Risiken und Vulnerabilitäten).
2 Camille  Tarot,  né  en  1943,  est  un  sociologue  français.  Spécialiste  de  sociologie  des
religions, il s’est surtout consacré aux questions du symbolique et du sacré. Jusqu’en
2011, il  a été professeur à l’université de Caen. Il  est membre permanent du Centre
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